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CRONICA DE VINOS 7 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
Eu Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, id , . . 12 » 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 » 
' Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
S E PÜBLICA E N ZARAGOZA I.OS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alíonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
ANO V. Sábado 29 de Julio de 1882. NÚM. 477. 
MERCADOS DE CEREALES, 
Precios corrientes en los mercados, celebrados 
en los pueblos qne se expresan (1). 
TRIGO. 
ALAVA. . . , , . 
Vitoria. . . , , . 
Lagnardia. . , , . 
ALBACETE. , , . 
Almansa. . . , . 
AVILA. . . , , . 
Arévalo. . . , , . 
Flores. . . , , , 
BARCELONA. , , . 
BURGOS. , , . . 
Medina de Pomar.. . 
Briviesca. , , . . 
Lerma. . . y . . 
Melg*. de Fernamental 
Villarcayo. , , , • 
Pampliega, . , , . 
Aranda. • , , , • 
CADIZ. . , , , . 
Jerez.. . , , , • 
CIUDAD-REAL , . 
Valdepeñas.. . , . 
Daimiel. . . . , . 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Tomelloso 
Moral de Calatrava. . 
Almagro . . . , . 
Castellar. . . , . 
CORDOBA . . , • 
CUENCA. . • , • 
Tarancon. . . , . 
HUELVA. . . , • 
Paterna del Campo. . 
Almonte 
San Juan del Puerto. 
Kscucena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , , • 
Barbastro , , , • 
Olvena. . , , , • 
LEON. . , , , • 









































LOGROÑO. . , 
Alesanco, , , 
Tudelilia . . , 
Autol. . • , 
Haro. . . , , 
Fuenm¿iyor I . 
Navarrete. . , 
Nájera. . , , 
Quel. . . , , 
MALAGA- f • 
MURCIA . , , 
Lorca. . , , 
Yecla . . , , 
NAVARRA. 
Pamplona, , • 
Fitero. . , • 
Estella. . , • 
S. Martin de Uux 
Berbinzana , , 
Puente la fteina 
Viana . , , 
Cintruéni^o, , 
Corella, . , , 
Tafalla. . , , 
Olite. . , , 
Los Areos . , 
Artajona. , , 




























































































duranteia presente semana, 


































































































SALAMANCA . . . 
Ledesma 
Bejar 
Peñaranda de B. . . 
Alba de Tormos. . . 
SEVILLA . . . . 
TOLEDO 
Orgaz 
Noblejas. . . . . 
Quintanar 
TERUEL. . . . 




Tordesillas. . . . 
La Seca 
Medina 
La Nava. . . . 
Alaejos 
Tudela 
Peñafiel . . . . 
Valeria la Buena. 
Villalon. . . . 
VALENCIA. . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle.. . . 
Corrales . . . , 
Toro* . . . . , 
Montbuey. . . , 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
Lumpiaque.. . , 
La Almuuia. . , 
Carenas . . . , 
Calatayud. . , , 




































































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo (28'13 litros) para 
N avarra; el cahiz ftjD'SB litros} para Aragón; la cuartera {70'34 litros) para Cata luña e Islas Ua-
eares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
P R E N S A S P A R A U V A S . 
Atendiendo á las repetidas instan-
cias que continuamente nos dirigen 
nuestros abonados para que demos de-
tallados iuíormes de las prensas para 
uva que hasta hoy son conocidas, 
})rocuraremos satisfacer tan justos y 
lisonjeros deseos, con toda la ampli-
tud que nos sea posible, y conjia im-
parcialidad que nos permite usar nues-
tro carácter independiente. 
Para demostrar las ventajas que 
ofrece cualquiera de las prensas de 
moderna invención sobre las anti-
guas, no necesitamos describir lo bue-
no y lo malo que teuian estas úl t i -
mas, pues no hace aun muchos años 
que solo existiau aquellas prensas, 
que ya fueran de madera, ya de hie-
rro, además de exigir las hercúleas 
fuerzas de dos, tres y hasta cuatro 
hombres por espacio de algunas horas, 
dejaban siempre el orujo con una can-
tidad de mosto no muy despreciable, 
y hacian indispensable el uso de cestas, 
cocínelas- ó capazas de esparto, ó sea 
donde se colocaba la uva pisada para 
que pudiera prensarse. 
Todas ó casi todas las prensas mo-
dernas ofrecen sobre las antiguas las 
siguientes ventajas: 1.a Mayor pre-
sión con el impulso de menor esfuerza 
que hace producir más mosto á igual 
cantidad de uva pisada, y economía 
de jornales. 2.a Que las prensadas sean 
más rápidas, proporcionando así que 
la fermentación tumultuosa pueda ve-
rificarse con mayor prontitud y no 
con los intervalos ó la lentitud que 
pueden ocasionar la ingerencia de cal-
dos no dispuestos á sufrir esta opera-
ción. Y 3.a La supresión de las cestas 
duude se colocaba el orujo para poder-
lo prensar. 
Tan evidentes son estos resultados, 
que no obstante la repugnancia de 
nuestros cosecheros á todo lo que sea 
introducir novedades, que ya las pren-
sas antiguas van desapareciendo de 
casi todas las bodegas, y seguramen -
te que dentro de poco tiempo habrán 
desaparecido por completo. 
La feliz circunstancia de haber po-
dido examinar con algún detenimien-
to las prensas que se construyen eu 
los importantes talleres de fundición 
que hay establecidos en esta ciudad, 
nos deciden á que empecemos nuestra 
tarea, ocupándonos de ellas en primer 
término, y sobre todas, de la que 
creemos de mayor importancia, que 
es la 
PRENSA MARIUS. 
Procuraremos hacer su descripción 
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y después analizaremos las ventajas 
que ofrece. 
Un fuerte plato circular de hierro 
fundido que lo sostienen cuatro robus-
tos piés también de hierro. En el cen-
tro de este plato, que está considera-
blemente reforzado, hay un hueco 
donde gira el extremo del husillo, ó 
sea la rosca sin üu, pues estas prensas 
tienen la propiedad de ejercer no solo 
la presión que produce el tablero colo-
cado sobre el orujo, sino que después 
de verificada esta como en casi todas 
las demás prensas, las roscas que tiene 
el husillo en su parte inferior, van 
unidas al eje de una rueda de facilísi-
mo movimiento que viene á ejercer 
una segunda y casi absoluta presión, 
obligando á que descienda de nuevo el 
husillo, y con él, el tablero superior 
que es el que verifica directamente la 
presión. 
Este tablero, que como hemos dicho 
sirve de cubierta al depósito donde se 
colocan las brisas, está dividido como 
es natural, en dos semicírculos, que 
unidos forman el círculo de la linter-
na. La presión que ejerce la recibe por 
medio de dos apoyos que tiene el ca-
bezal, y que descansa sobre dicha cu-
bierta. 
El movimiento de estas prensas es 
circular y continuo, pues no necesita 
de los calzos que son necesarios em-
plear en otras muchas. El husillo des-
ciende por medio de un volante colo-
cado en su extremo superior sobre el 
cabezal, y en situación horizontal, que 
reemplaza á las palancas de dirección 
mixta de otras prensas modernas, re-
concentrando así todas las fuerzas para 
comunicarlas directamente sobre el 
cabezal, ejerciendo una presión supe-
rior y con más sencillez que por medio 
de las palancas. 
Hé aquí ahora las ventajas que se 
consiguen con estas prensas. 
1. * Una vez colocadas las brisas 
dentro de la linterna, el prensado pue-
de ser continuo, evitándose los retro-
cesos que ocasionan los calzos, y que 
dan lugar á que el orujo vuelva á ab-
sorber el mosto que ya había despren-
dido, y que luego para que lo despida 
de nuevo se necesita una presión su-
perior. 
2. ' Siendo de un movimiento cir-
cular continuo, economiza el precioso 
tiempo que se pierde con los calzados 
que exigen las otras prensas que son 
de movimiento alternativo. 
3. a El que necesiten menos local 
para que puedan funcionar, puesto que 
la renda que ejerce la presión es de un 
diámetro inferior al de la linterna, ó 
sea del que ocupen las brisas que se 
están prensando, diferenciándose de las 
prensas de p'alanca en que para fun-
cionar exijen un espacio triplicado del 
que ocupa la linterna. 
4. a Que la prensada del orujo sea 
duplicada, sin necesidad de nuevas 
operaciones, pues la una se verifica un 
la parte superior del husillo, y la otra 
por la inferior, constituyendo esto últi-
mo la mayor ventajadeestas prensas.y 
5. a Que el mecanisc'i es sencillísi-
mo y por lo tanto poco expuesto á con-
tingencias, y aun en este caso de fácil 
recomposición. 
La capacidad de estas prensas puede 
ser distinta puesto que se construyen 
de todas dimensiones. 
Los precios son económicos, varian-
do según el tamaño de ellas. Sin em-
bargo, para que nuestros abonados 
puedan formar una idea aproximada 
de su coste daremos estos dos tipos: 
PESETAS. 
Prensas con piato de 0.ni95 de-
jando libre el canal de salida 
y con nso de 0.m090 950 
Idem con plato de 0.m80 sin 
contar tampoco el canal de 
salida y con uso de 0.085. . . 750 
El uso de estas prensas no puede ser 
mas sencillo. 
Pisada la uva se coloca dentro de la 
linterna; enseguida se cubre con el 
tablero y comienza la prensada hacien-
ciendo funcionar la rueda colocada en 
la parte superior. 
Cuando por este medio ya no se ob-
tenga más mosto, se comienza á hacer 
circular la rueda colocada en la parte 
inferior, y cuando asi tampoco se ob-
tenga más líquido, la prensada ha ter-
minado, y el orujo queda completa-
mente seco. 
No hace muchos días que hemos 
probado la presión de estas prensas, 
dándonos el satisfactorio resultado de 
verla facilidad con que magullaban 
gruesos pedazos de madera 
Las prensas pueden durar de 30 á 40 
minutos. 
Se construyen en Zaragoza, en los 
talleres de fundición de losSres. M. Ro-
don y hermano, que están bajo la di-
rección del conocido ingeniero mecá-
nico Sr. Rodríguez Lecomme. 
ÍNDIGIOS PARA DESCUBRIR MANANTIALES. 
La pertinaz sequía que acompañó á 
la pasada primavera, que tantos per-
juicios ha ocasionado á la numerosa 
clase agrícola de la Península; la ne-
cesidad en que se han visto muchos 
labradores de diferentes regiones al te-
ner que recurrir á los cultivos de rega-
dío, ya utilizando los pozos abiertos en 
sus tincas, ya cabándoios nuevos, cuya 
operación suele ser ruinosa para la ma-
yor parte de los que tienen que buscar 
por este medio la subsistencia de sus 
familias y la de los animales que des-
tinan á la agricultura por no encon-
trar con frecuencia el agua apetecida; 
la ignorancia de los mas rudimentarios 
elementos de Geología, en que gene-
ralmente viven las poblaciones rurales 
y la consideración de que muchas ve-
ces dejamos deborar por la sequía los 
plantíos y las siembras, que con fre-
cuencia suelen ser la única esperanza 
de numerosas familias, cuando cerca 
de nosotros corren manantiales subte-
rráneos que reanimarían y fecundarían 
estas producciones, nos mueve á publi-
car algunas prescripciones que hemos 
encontrado en varios autores, las cua-
les facilitarán las mayores probabilida-
des de encontrar veneros ó manantiales 
subterráneos. Los procedimientos son 
sencillos y están, por lo tanto, al al-
cance del más rudo de nuestros agri-
cultores. 
El tiempo mas á propósito para i n -
vestigar la existencia de las aguas 
subterráneas es el comprendido entre 
los meses de Agosto á Octubre inclu-
sives, porque si en esta estación se en-
cuentran, puede tenerse la seguridad 
de que serán permanentes y fijas du-
rante todo el año: estando seca la tie-
rra, sus poros permanecen abiertos, 
facilitando libre paso á las emanaciones 
acuosas que indican las corrientes c i -
tadas. 
A lo largo del pió de las montañas 
que miran al Norte, así como de las 
que están espuestas á los vientos hú-
medos del Atlántico, ó sean los del Po-
niente, es donde principalmente se 
puede esperar la existencia de manan-
tiales; teniendo en cuenta que las muy 
escarpadas encierran menos humedad 
que aquellas que, formadas por suaves 
pendientes, están cubiertas de vegeta-
ción y verdura, las cuales tienen de 
ordinario venas líquidas, cuyas aguas 
son abundantes, frías y sanas, porque 
las lluvias y las nieves derretidas for-
man grandes depósitos que se conser-
van y se filtran'. 
Para descubrir las aguas subterrá-
neas es necesario, antes de que salga 
el sol, echarse en el suelo, de modo 
que la vista pueda estenderse por el 
horizonte; si se ve elevar una columna 
de vapores ondulantes en sitio donde 
no haya humedad producida por aguas 
extenores, es señal de que ahondando 
el terreno donde el vapor sale se en-
contrará agua; y se podrá obtener 
igual resultado si se ven torbellinos ó 
nubes de moscas pequeñas volando 
próximas á la tierra y siempre en el 
mismo sitio. 
En los lugares donde se sospeche 1 
que haya agua^ se puede cabar un 
pozo pequeño de tres piés de diámetro 
por cinco ó seis de profundidad, colo-
car en el fondo un caldero invertido, 
después de haber frotado su fondo con 
aceite, y en seguida cerrar la boca del 
pozo con unas tablas cubiertas de tie-
rra. Si al día siguiente se encuentran 
gotas de agua pegadas al fondo del 
caldero, es prueba indudable de que 
por este sitio pasan venas de agua, y 
para mayor seguridad pueden colo-
carse debajo del caldero algunos pu-
ñados de lana á fin de ver si al espri-
mirla suelta mucha agua. 
También puede usarse una aguja de 
madera compuesta de dos partes, de 
las cuales la una debe ser porosa y 
fácil de absorber la humedad, como por 
ejemplo de Aliso, que por la mañana 
se coloca en equilibrio sobre un eje ó 
punta vertical en el sitio donde se 
crea que puede haber agua, y si en 
efecto la hay, los vapores penetrarán 
en la punta porosa de la aguja y la 
harán inclinarse hácia la tierra. 
Hay otro medio, el cual consiste en 
encender un gran fuego en el sitio 
donde se sospeche que hay agua, ob-
servando si después de algún tiempo 
salen vapores espesos. 
Las señales más sencillas que indi-
can los veneros de agua son: donde la 
rana ó renacuajo se agazapa ó soterra, 
y los sitios donde, sin que las aguas 
corrientes ó exteriores las alimenten, 
crecau los juncos, las cañas, el bálsa-
mo silvestre, la agrimonia silvestre, la 
yedra terrestre y demás plantas acuá-
ticas. 
Si después de ensayar y fijar estos 
j)i-o¡ odimientos, que pudiéramos lla-
mar esploradores, se usa el método 
empleado por los italianos, que publicó 
no lia mucho la CUÓNICA, puede tenerse 
la certeza de hallar agua allí donde el 
ensayo se haga. 
Moral de Calatrava 25 de Julio de 1882. 
P. L M. 
NOTICIAS. 
Las 80.000 cántaras que aproxima-
damente encierra en el día la acredi -
tada bodega de Moraleja del Vino (Za-
mora) no son todas de caldos claretes 
como por error se dijo en la última re-
vista y en una carta de aquel pueblo 
que publicamos el sábado último, pues 
existen todavía sin realizar bastantes 
partidas de vinos de fuerte color y 
gran riqueza alcohólica, á propósito 
para la exportación al extranjero, de 
las que no se han desprendido sus due-
ños por alcanzar mejora de precios. 
Los periódicos agrícolas y mercan-
tiles de Francia siguen publicando co-
rrespondencias muy desconsoladoras 
del Centro, Este y Sudoeste, dando 
cuenta de los daños considerables que 
han causado en los viñedos las persis-
tentes lluvias y tormentas, Dichas co-
irespondencias no atenúan en nada la 
apreciación que emitimos el miércoles 
último sobre la situación vitícola de la 
vecina república, antes por el contra-
rio, la presentan más grave, por cuan-
to á los treinta departamentos que 
nosotros consideramos como fuerte-
mente castigados, debemos hoy aña-
dir, en vista de los últimos informes, 
los departamentos de Oers y Loire I n -
feriure, que también han sufrido mu-
cho, especialmente el primero. 
En ambos departamentos tienegran-
de importancia la producción vinícola, 
habiendo recolectado el año último 
1.670.000 hectólitres de vino el de 
Gers y 1.174.713 el de Loire ItL 'erinre. 
Continúan recibiéndose noticias muy 
satisfactorias sobre el estado de los 
olivares de Castellón, Alicante y Va-
lencia, cuyos árboles tienen abundan-
te y sana aceituna. 
En la plaza de Valencia se venden 
los aceites superiores del país de 39 á 
40 reales los 10 kilógramos, tendiendo 
estos tipos á subir por ser OascaiU^ SQ-
licitado dicho artículo para las pro-
vincias del NiU'te de España. 
De Sevilla sabemos que las entraos 
ascendieron en la anterior semana á 
6.000 arrobas y como la demanda si-
gue siendo corta, han descendido algo 
los precios, quedando las buenas cla-
ses de 37 á 38 reales la arroba, las 
medianas de 35 á 36 y las inferiores 
de 32 á 34. 
En Málaga también se opera muy 
poco, detallándose en puertas de 34 á 
35 y en bodega de 35*75 á 36. La co_ 
secha, sino sufre algún contratiempo 
dejará satisfechos á los propietarios'. 
Un periódico de Montpellier pablicó 
el siguiente suelto á la cabeza del nú-
mero correspondiente al 2 de Julio úl-
timo: 
NUESTRA PREDICCION. 
«La filoxera no será victoriosamen-
»te combatida, y, por tanto, definiti-
Bvamente destruida, sino el día que 
«no quede en todo el territorio fran-
i>cés una sola cepa americana. 
La redacción de El Languedoc* 
Como es natural, los periódicos es-
peciales de Francia, aun los que más 
enérgicamente combaten las videsame-
ricanas, creen poco séria la profecía. 
Contrastandf. con esta aseveración, 
un propietario del departamento del 
Var ha ofrecido entregar gratuita-
mente al prefecto lO.O '̂O cepas ameri-
canas, para que las reparta entre los 
viticultores á quienes la falta de re-
cursos impida hacer las compras. 
Do tüa en dia aumenta la exporta-
ción do! ganado vacuno para los puer-
tos de Inglaterra, notándose ya por 
esta cansa en las ferias una graíi subi-
da en l o s precios. El viernes de la an-
terior semana se embarcaron en la 
Cornña para aquella nación, 525 cabe-
zas v en Vigo se embarcaron á bordo 
del vapor inglés «Petret» otras 500 
con destino á Londres. 
La cosecha de arroz presenta buen 
aspecto en la comarca de Alcira pero 
como va escaseando notablemente el 
aguase teme y con razón llegue á 
desmerecer mucho. 
Dicen de Lorca, que una sociedad 
belga vá á establecer en Serrata una 
gran fábrica para beneficiar los mine-
rales de azufre que se extraen de la 
sierra de los Yesares, por un nuevo 
procedimiento {vía húmeda) emplean-
do el sulfuro de carbono, que disfruta 
privilegio por quince años. Créese que 
si dan resultado los ensayos, compe-
tirán ventajosamente los azufres de 
aquella zona con los de las minas de 
Sicilia y refinerías de Marsella. 
En la segunda sesión celebrada por 
el Congreso Nacional de Agricultores, 
reunido actualmente en Valencia se-
gún saben nuestros lectores, se puso á 
discusión el siguiente tema: 
«¿lils conveniente que la elaboración 
de los vinos se practique por los mis-
mos agricultures, ó seria preferible se • 
pararla por completo de las operacio-
nes agrícolas? 
¿Mejorarían así las cualidades del 
vino produciéndolo al mismo tiempo 
con más economía, facilitando la unifi-
cación de tipos y adaptando sus con-
diciones á las exigencias de los mer-
cados?» 
E| debate, según el corresponsal de 
B l ¿Ueral, empezó leyendo una carta 
dirigida desde Jerez por el competen-
tísimo vinicultor señor don Gumersin-' 
do Fernandez de la Rosa, y en la cual 
sostiene djqjio peñor que es puy difícil 
contestar terminantemente á fas pre-
guntas del tema porque ni las condi-^ 
ciones del suelo, ni el grado de perfee-
cion en el cultivo, ni el sistema em-
pleado para la elaboración del vino son 
los mismos en todas las regiones espa-
ñolas. La elaboración de los vinos es-
peciales debe encomendarse á las em-
presas industriales; la de los vinos co-
munes á los mismos agrjeÚltoib-.-,. 
A la lectura de esta carta siguió u 
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discurso del ing-eniero agrónomo señor 
Gordillo. Para perfeccionar el producto 
—dijo—y hacer que este se cotice « 
alto precio en los mercados, es precisé) 
arrancar el fruto de manos del cultiva 
dor en el campo mismo. La mayoría do 
los cultivadores vendimian en épocas 
fijas, sin tener en cuenta el estado de 
calor y de sequedad de la atmósfera ni 
el de madurez de la uva, mezclar cla-
ses distintas y procedentes de viñedos 
diversos, y con esto y con tener los la-
gares cubiertos dan lugar á fermenta-
ciones prematuras. 
Se leyó después un notable trabajo 
del señor Perera, acaudalado comer-
ciante de Valencia, que vive consa-
grado hace cuarenta años á la expor-
tación de vinos. La elaboración y el 
cultivo, á juicio del señor Perera, no 
deben ir unidos. Cada vino ha de tener 
las condiciones que exija el punto con-
sumidor. Nosotros enviamos muchos 
miles de hectolitros anualmente al Rio 
de la Plata. Pues bien, seguramente 
no hay media docena de cosecheros 
que sepan las condiciones que se exi-
gen á los vinos de aquella república. 
Defiende la creación de una escuela de 
capataces á la que deberían concurrir 
principalmente los catadores que ac-
tualmente hay en todos los pueblos. 
Los datos más curiosos contenidos en 
la Memoria del señor Perera son los 
relativos á la producción del vino en 
la provincia de Valencia, que hace su-
bir á 200,000 pipas, do las cuales se 
consumen aquí unas 50.000 y las res-
tantes salen para jas repúblicas del Sur 
de América y para algunos puntos de 
Francia, donde hacen servir á nues-
tros vinos como primeras materias. 
Combate algunas de las conclusio-
nes del trabajo del señor Perera el in -
geniero agrónomo señor Frías. Ks ne-
cesario—decía—que entre el coseche-
ro y el consumidor se cree un interme-
diario para que en ciertas provincias 
pueda dar fruto la separación que se 
pretende establecer. Aun así resulta-
ría que solo en aquellas comarcas en 
que predominan los cultivos inteligen-
tes se tuviera á mano medios de entre-
gar la fabricación á empresas indus-
triales; seria conveniente despojar al 
cosechero de las prácticas y operacio-
nes que requiere la elaboración del 
vino. 
^CORRESPONDENCIA MERCANT1L.' 
Sr. Director de la QBÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
P E R A L T A (Navarra) 24 de Julio. 
Muy señor mío: Estamos en plena recolec-
ción de cereales, habiéndose metido para esta 
fecha en los graneros una buena cantidad de 
habas, cebada y trigo. Los rendimientos tanto 
por la cantidad como por la calidad, han su-
perado á los cálculos que se hacian, particu-
larmente en los dos úl t imos artículos, si bien 
la cosecha de Iribas también ha sido bastante 
buena. Como V. comprenderá todos estos 
productos se han obtenido en el extenso re-
gadío que posee este pueblo, pues respecto de 
las tierras de secano no hay para qué decir 
que se encuentran en el mismo estado que las 
demás de esta zona, es decir, sin que haya 
nacido un grano. 
Tampoco la cosecha de vinos será mala, 
porque la mayor parte del viñedo de esta j u -
risdicción se riega también y el de secano en 
su mayor parte presenta buen aspecto basta 
la fecha, por la calidad de las tierras que se 
hallan plantadas. 
La situación, pues, de esta localidad aisla-
damente considerada, debe calificarse de bue-: 
na, porque en defppto do los cereales de seca-
no está la abundancia de los de regadío, ade-
más del precio enorme que tieneu, y la horta-
liza que en tanta abundancia se cultiva en 
esta huerta. 
Transacciones en grapog no las hay, pues 
ninguno quiere vender hasta ahora lo que re-
coje, á no ser por partidas insignificantes. El 
vino se vende bien á precios que varían desde 
diez reales y medio hasta trece, quedando 
muy pocas existencias con relación á lo que 
se lleva extraído.—Un suscrito?'. 
LOS ARCOS (Nayarra) 27 de Julio. 
La situación agrícola es en esta qomarca 
triste y añictiva como nunca, efecto todo de 
la pertinaz, seguía; por la falta de aguas ha 
sido nula la coseclia de cereales, por la misma 
causa la de aceituna será muy pobre y si no 
llueve pronto perderemos también la de vino, 
que está ya sériaiuente comprometida. 
El t r igo se cotiza de 31 á 32 reales el robo y 
la cebada á 17 y 17'50. 
En vinos no falta demanda, habiendo me 
jorado los precios en esta bodega, Viana y 
otras inmediatas, en las que se paga el cánta-
ro (11'77 litros) de 10'50 á 11 rs.—R. M . 
CEVICO DE L A TORR E (Falencia) 26 de 
Jul io. 
Domina un tiempo excelente para todas las 
labores- que se practican en la actualidad, 
pues con los calores la mies quiebra bien y el 
bracero avanza mucho, mientras que por la 
tarde á favor de la marea que se levanta se va 
haciendo la limpia. 
La cosecha de cebada aunque corta, dicen 
que la calidad es buena, de manera que tam-
bién compensará algo si como es de esperar 
este cereal obtiene buen precio. 
Ya se ha comenzado la siega y también se 
ha trillado algo de tr igo que da excelentes 
resultados, pues en cantidad es superior y en 
cuanto á calidad, alguna fanega ha pesado 96 
libras. 
Desde m i ú l t ima revista se han extraído 
para Dueñas 300 fanegas de trigo, pero que 
hoy ni hay existencias n i compradores, más 
que los panaderos; este negocio no adquirirá 
movimiento hasta que no esté todo recogido 
y empiece la nueva campaña. 
A algunos miles de cántaros asciende el 
vino vendido durante la semana con destino á 
pueblos inmediatos, pues los cargadores en 
grande escala se han retirado, pero no se a t i -
na con las causas que lo motiven porque ade-
más de que los precios son bajos la clase de 
vino es superior j está hoy en muy buenas 
condiciones para la exportación. 
El viñedo ostenta abundancia de racimos y 
hace creer que la futura cosecha será buena. 
Hé aquí los precios que rigen por el detall. 
Trigo blanquillo á 52 rs. fanega; cebada 
vieja á 26, 
Líquidos.—Aceite á 46 rs, cántaro; vino t i n -
to á 10 l i2,—Un suscritor. 
MORAL DE C A L A T R A V A (Ciudad-Real) 
26 de Julio. 
Mucho tiempo hace que no he escrito á us-
ted y ojalá que esta carta no la motivasen 
las tristes circunstancias porque atraviesa 
esta población. 
La general sequía, que tantos perjuicios ha 
ocasionado á la agricultura, ha extremado 
sus rigores en este término municipal, donde 
ni en los terrenos veguízos, n i en los arenis-
cos y frescales pudieron desarrollarse ni ahi-
jar las plantas de cereales, creciendo por con-
siguiente raquí t icas , y ofreciendo desde el 
principio un esquilmo incapaz de cubrir los 
gastos que este cultivo ocasiona. 
Tal aspecto de las siembras decidió á algu-
nos labradores á regar aquellas que eran sus-
ceptibles de tal beneficio; pero la langosta, 
nacida en los próximos valles de la Alcudia 
y sus adehesados terrenos, invadió esta cam-
piña, devorando cuanto encontraba á su pa-
so; candeales, cebadas, centenos, huertas de 
patatas, de legumbres y panizos, todo fué 
arrasado por la terrible plaga, hasta el punto 
de no haberse recolectado sino una pequeña 
parte de las semillas que se sembraron. Nos 
quedaba la esperanza de poder compensar tal 
pérdida con los frutos de aceituna y uvas ya 
á la vista, y también el voraz insecto acome-
tió ú los p lan t íos , destrozando una buena 
parte y dejándolos de tal manera que gene-
ralmente se cree que, n i aun dentro de dos 
años, volverán á tener fruto. 
Mas todas estas calamidades las daríamos 
de barato con tal de que la langosta no h u -
biese hecho su aovacion en este té rmino: los 
rastrojos, los barbechos y especialmente los 
terrenos incultos, todo está lleno de canuti-
llo, siendo presumible por lo tanto, que haya 
pocos labradores que se atrevan á empañar 
sus tierras en el próximo otoño, sí el Gobier-
no no destina una fuerte suma á la extinción 
de esta plaga, cuando llegue la época de las 
aguas; el mal es inminente y sus consecuen-
cias serán funestas para este y los demás 
pueblos del contorno. 
El pan Cvtá V}U'V' i ' ios braceros t endrán 
po(ca 6 ninguna oci^pacion dentro de unas 
días: ya puede V . figurarse el invierno que 
nos aguarda. 
El vino blanco se paga á 8'50 reales la arro-
ba y el t into de 10 á 11. l'ara los cereales no 
conozco precios, pues nadie vende.—P. I . M . 
REQUENA (Valencia) 24 de Julio. 
Ha terminado por completo la campaña 
vinícola de 1881-82, siendo de llamar la aten-
ción que la demanda fué tan considerable en 
las ú l t imas semanas, que se hubieran podido 
negociar muchos más miles de arrobas de las 
que quedaban en esta bodega. 
La si tuación de nuestros viñedos es buena 
por regla general, y si no sufrimos algún 
contratiempo podremos elaborar tanta canti-
dad de vino como en la anterior vendimia. 
UN SUSCRITOR. 
FITERO (Navarra) 27 de Julio, 
Desde que anuncié á V . el movimiento i n i -
ciado en esta bodega, no han dejado en n in -
guna semana de hacerse importantes ventas 
de nuestros ricos vinos, y como la animación 
es de esperar no cese tan pronto, desde ahora 
puede asegurarse que para cuando se haga la 
vendimia no quedará n i una cuba en este 
pueblo. 
En el número 457 de su ilustrado periódico 
se reproducen algunos párrafos de un artículo 
laudatorio que E l Comercio, de Burdeos, dedi-
ca á la producción vinícola de esta provincia 
con motivo de la exposición que actualmente 
tiene lugar en la capital de la Gironda, y si 
bien como navarro me ha producido suma sa-
tisfacción, como hijo de Fitero he lamentado 
se prescinda de mi pueblo, no hablándose 
nada de estos renombrados caldos que en las 
exposiciones de Navarra de los años 1879 y 
1880 consiguieron los dos primeros premios, 
otorgados á las muestras presentadas en el 
79 por D, Antonio Fernandez y en el 80 por 
D. Domingo Hilarte. También debo añadir 
que la única recompensa de primera clase 
concedida en aquellos cer támenes á los aguar-
dientes de vino puro, se la ganó un industr ial 
de esta ciudad. 
La cosecha de aceituna va quedando rediv-
cida á la más mín ima espresíon, efecto de la 
sequía y de la negrilla, terrible plaga que 
vuelve á aparecer en los olivares. E l precio 
del aceite ha subido, pagándose hoy á 50 
reales. 
Se han reanudado los trabajos de la carrete-
ra de esta á Cascante, los cuales darán ocu-
pación á los obreros cuando regresen de Cas-
t i l la , á cuyo país han ido en busca de trabajo, 
H . J . 
M A D R I D 24 de Julio. 
Cotización de este día: 
Trigo de la Campiña 243 hectolitros de 
33<88 á 3(5'14 pesetas el hectólí tro. 
Idem de la Sagra 1058 id , de 31,62 á 40 '3¿. 
Idem de la Alcarria, 62 id . de 36*14 á 36l14. 
Idem de Castilla 109 id . de36l14 á 38l85. 
Idem de la Mancha 618 i d . de 35'24 á 39'31. 
Talavera 55 id . de 34'79 á 34'79. 
Cebada 17 id , de 17'62 á 17í62. 
Precio medio del hectólítro de t r igo, á 36*92 
pesetas. 
Idem id , de cebada á 17*62,—JSl corresponsal. 
A L F A R O (Rioja) 26 de Julio. 
Sigue este país sufriendo la prolongada y 
rigurosa sequía de que hablé á V . en mi co-
rrespondencia anterior, temiéndose concluya 
por completo con las ya muy mermadas cose-
chas de aceite y vino. 
Las existencias del úl t imo de estos caldos 
80-i todavía de importancia, habiendo conse-
guido las ú l t imas partidas el t ipo de 18 reales 
la cántara de 16*1 litros; la extracción sí bien 
no es poderosa,, casi todos los días salen buena 
porción de barricas con destino á París y otros 
mercados de Francia, espedidas por el gran 
almacenista y propietario D . Hipólito Martí-
nez, el cual remitiendo los vinos tal y como 
se extraen de la uva ha conseguido en los mer-
cados extranjeros dar importancia y renom-
bre á sus procedencias, muy excelentes por su 
peso natural alcohólico y magnífico color. 
Los granos alcanzan precios nunca vistos 
por este país en la época de la recolección. 
J. A . G. 
RIOSECO (Valladolid) 2.'; de Julio de 1882, 
Mi mutismo le habrá indicado la carencia 
absoluta de noticias que comunicarle. 
Las faenas de recolección absorben el tiempo 
á los labradores; a&i es que los mercados se 
ven desiertos de vendedores, y solo los que 
tienen necesidades apremiantes que cubrir 
van presentándose con pequeñas partidas, dos 
ó cuatro fanegas de cebada ó trigo nuevo á la | 
venta, que venden á como pueden ó se lo 
quieren pagar para panadería. 
Esta circunstancia nos obliga á considerar 
como nominal el precio de 49 1̂ 2 y 50 rs. las 
94 libras que se nos dice han alcanzado dos ó 
dos y medía cargas de dicha semilla ó grano 
que han venido hoy á venderse. 
Con referencia á la clase, se nos manifiesta 
por personas que han tenido ocasión de ente-
rarse, que no deja nada que desear, habiendo 
arrojado el peso de 96, 97 y hasta 98 libras la 
fanega. 
Las quej as so n generales respecto al rendi-
miento de la cosecha de cebadas y legumbres. 
Tampoco hay satisfacción en lo que se re-
fiere á la del trigo, sí bien consideramos pre-
maturo cuanto su diga referente á dicho gra-
no, por no haberse generalizado la siega. 
E l corresponsal. 
A R É V A L O (Avila) 26 de Julio. 
El mercado celebrado ayer estuvo poco ani-
mado y no ciertamente por falta de demanda 
sino por ser cortas las entradas, tan cortas 
que no escedieron de 100 las fanegas de trigo 
presentadas á la venta, contizándose la clase 
añeja de 56 á 62 reales y la nueva de 54 á 57. 
Las algarrobas se han detallado de 34 á 35 
reales la fanega. 
La si tuación de los campos buena y el t iem-
po nada deja que desear,—F. G. I . 
QULN TAÑAR de la Orden (Toledo) 22 de 
Julio, 
Nótase retraimiento en los tenedores de ce-
reales pues á pesar de haber concluido la re-
colección no se ofrecen partidas, y esto en mí 
concepto, consiste en que los rendimientos 
han sido tan cortos que todos se hallan en es-
pectativa del negocio. 
El viñedo hasta el presente no va mal, pero 
ya hace mucha falta el agua, pues si el fruto 
que ostentan las viñas llegara á su estado de 
madurez y féliz término se har ía buena co-
secha. 
Unas 1800 arrobas han salido de vino blan-
co y 1000 arrobas de t into el primero á 7 1̂ 2 y 
el segundo de 8 á 8 ^ quedando ya muy po-
cas existencias. 
Las de aceite ascienden todavía á 7000 arro-
bas y durante la semana se han vendido 800 
arrobas á 42 rs. lo viejo y 40 el nuevo.—M. A . 
PIPAS Y BOCOYES E!V BIM l'SO 
se venden en el depósito de vinos de Gil , con-
tiguo á la estación de Barcelona. 
SIEGA MECÁNICA Á DESTAJO. 
Con el objeto de acreditar práct icamenre las 
ventajas de las segadoras españolas, los seño-
res Elizalde y compañía de Burgos, es tán dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta extens ión , siempre que se hallen cerca 
de las vías férreas. 
A V S S O 
Se vende espíritu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.— Pipas 
nuevas y pipas de un vino, todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goícoechea.—Zaragoza. 
AVISO Á LOS m O C I A N T E S í P R O P I E T A R I O S 
DE VINOS. 
D. F, Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos quo recibe cada día de Es-
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me 
dalla de plata en la Exposición universal de 
Par ís de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F, Maziéres,—En Burdeos, R, Mandrón.— 
E n San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—EISr . Maziéres previene que tiene 
en susta'leres y siempre dispuestas a ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250, 180 y 140 hectól i t ros . 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron, 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino-
para la "exportación á Francia 
Dirigirse á Zurkalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao, 
IMPRENTA: COSO. 96 Y 9 8 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
T R A N S P O R T E E C O N Ó M I C O DE V I N O S Á F R A N C I A . 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, ct-ntinua ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y c omodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España v la 
Societe Rouennaise de Transports á vopeur para la conducción d i vinos á Par ís , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S Y PARÍS. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Par ís . 
RIOJA. 
P E S E T A S 
Estación de Haro á Par ís 51,50 
» de Briones á id 51,50 
» de Cenicero á id 51,50 
» de Logroño á id 52,50 
» de Calahorra á id 56 
» de Alfaro á id 56 
» de Castejon á id 56 
Estación de T.ifalla á i d . 
» de Tudela á i d . 
P E S E T A S 
. 53,50 
. 56,50 
A R A G O N . ^ 
de Zaragoza á id 5'Y,58 
c a f é mmm wmnm 
M A R A V I L L O S O S E C R E T O A R A B E EXELÜSÍVO D E L D R . M O R A L E S . 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del es tómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tnzas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39, p/ipcipal.—Madrid. 
H I E R R O E Ü C M J S S E 
de Huessa á i d . 
de Lérida á id . . 
61 
62 
N A V A R R A . 
» de Pamplona á id . 
» de Campanas á id . 
51,50 
51,50 
C A S T I L L A . 
de Burgos ii id 56,50 
de Valladolid á id . . . . 56,50 
de Medina á id 56,50 
de Madrid á ia 67 
El transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Tafalla, Campanas Pam-
plona, Castejon, Alfaro , Calahorra y á Haro, 8 pesetas; ¡i Zaragoza, Cenicero v á Briones 8'50-
a Logroño, Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid 13. ' 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á Pa r í s -
fija el precio do 34 pesetas por cada 1.000 k i l óg ramosde pipas llenas de vine, con almacena, 
miento, y de 33 sin éh 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas por 
cada una. 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
fn de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rue Rochechouart, 57 - PARIS 
ü e p ositarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.—Barcelona; -A Casanovas y compañía 
A . " N T I - -A. S 3 V I A . T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
DE 
M U E L A S 
P.PalaEca2fM3 
s ES1» a 
K es sr* c:"? 5 w a 21* o r* wj 
O j , C D O 0 M 
O - g en 
Enfermedades itl Estomago | 
de los Intestinos, dflPecho 
Languidez, Debilidad 
¿e hs N i ñ o s , Convalecientes. 
V E K T O 
Carne asimilable 
SH SKPLKA TAMBIÍÍI BAJO LAS tORUJíB D> 
CHOCOLATE,JARABE,SOLUCIONT POLVOs[ 
P A . ^ i s . l . r . Pontaina-St-Gíorges y t i toáis h s Fa^ncl*,. 
En Madrid, Melchor García, y en Barcelona, 
Vicenta Ferrer y compañía. 




De acción fácil y segura, 
toleradas por los es tóma-
gos m á s delicados. 
Se venden á G reales caja en las pr in-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depóñtos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
Se calman los m á s furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
mático y m á s económico de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde hs 
sido presentado, inclusa la Universal de Par ís , donde alcanzó el 
único premio concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial dfi los </o¿oríí de muelas y como piresertador infalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que rale SEIS reales, hay para CÍMP servar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Ex i ; î e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, ittZéao. "grabado de relieve en cristal. Farmacia de Orive, B I L B A O , en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales "y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detallo 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
Trasiego de Vinos, Alcoholes, 
Aceites cervezas, etc. * 
I R X IE J Gí- O y I _ J IES T I R I UST-A. S . 
S o l i d e z y D u r a c i ó n 
B A S J . M O R E T & B R O Q U E T 
FABRICA Y OFICINAS : 121, rue Oberkampl, P A R I S 
L a s mas apreciadas por ia industria v in íco la en F r a n c i a y en el eslrangero. 
Se garantiza su buen funcionamiento 
ó M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
Granríe Medalla de Oro, 1879̂  % 
3I<'n.vio franco d.e i^rosrjoctos en. Esipsinol 
B O 
E S P E C I A L I D A D DE M i O I H A S i J i P O E 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCOMOB1L O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
del á 20caballos LOCÓMOBIL O SOBRE PATDIES 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Tocias oatae maquinas están listas para expedirse 
Envió franco de todos loa prospectos detallados 
C a s a J . H E R M A M - L A C H A P E L L E 
J . B O U X E T & C16, S u c e s o r e s 
Ingenieros-Mecánicos', 144, Fanhonrg-Poissonniére, PARIS 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Cutritis. Gastralgias, Diarrea!, Vómitos, Peaadeoet 
Estómago y Aíecoioaei generales de las Vías digesims. 
CURACION CIERTA i 
tomando después < 
do cada comida al m m 
CPeipsizxa Veg-e ta l ) 
PARÍS, Tenia por Hayor : TRODETTE-PERBÉT 
163 y 165, C A L L E Dfi 8A1NT-ANT0INE 
1Z>oposito e n toc ias l a s F a r m a c i a s 
C A L H I D R A U L I C A 
CIMENTO ROMANO 
P H E M i U í O M U E X P O S I C I O N D E Z A R A G O Z A 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 4(3 kilos) desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á , . . . j> 9 
Por partidas desde 51 quintales á un w a g ó n completo á. j> 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se liarán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
KOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después de la expedición 
y no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón, Aragón. 
MORATONA, GENIS. BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E B E L A PRINCESA, 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes únicos en España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas di ' tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
a lmíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
CONSIGNACION. 
Una casa de \ inus, de Holanda, de primer orden, con numerosas relaciones y pudiendo dar 
et Van Ditmar, ¿avc l s t r aa t , 62, Amsterdajn (Holanda] 
P A P E L R I G O L L O T 
MOSTAZA E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTA.DA POR LOS HOSPITALES DK PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRANCESA 
T LA MARINA REAL INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada »1 través yjj 
esta firma en \ / \ 
ENCARNADO y 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, A v e n u e Victoria 
